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Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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1. Anda diberi sampel t'inia yang segar dan diarah
mengdiagnosiskan parasit usus yang mungkin hadir. Bincangkan
kaedah yang anda gunakan di dalam amali bag'i tuiuan tersebut.
Sekiranya anda tidak dapat selesajkan diagnosis anda dalam
masa yang djberi, bincangkan kaedah yang harus djjkuti supaya
sampe'l t j dak rosak dan bol eh d i gunakan untuk d'i agnos i s
kemud'i annya .
(20 markah)
2. Hurai kan satu cara anda bol eh menyed'i akan sl aid ienti k-ient'ik
Anopheles dan cara mempamerkan yang dewasanya.
(20 markah)
3. Tul'i s nota mengenai taiuk-taiuk beri kut:
(a) Penyediaan calitan darah nipis dan tebal.
(b) Menyampel serangga nokturnal dan serangga tanah.
(20 markah)
4. Hurajkan bagaimana kaedah bjlangan paling mungk'in (MPN) dapat
digunakan untuk menentukan pencemaran najis dan sumber yang
mungki n bagi pencemaran tersebut. Secara ri ngkas je] askan
masalah yang mungkin akan anda hadapi sewaktu menjalankan
penentuan tersebut.
(20 markah)
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5. Hurajkan baga'imana anda dapat memencilkan bakteria pembentuk
endospora (genus Eacil lus) dari air dan tanah dan seterusnya
mengesahkan yang bakteria tersebut tel ah berjaya anda
pencilkan. Secara ringkas, bagaimana pencirian pencilan
tersebut dapat anda 1 akukan.
(20 markah)
5. Jelaskan cara anda dapat menganggarkan perubahan biojisim dan
menentukan kadar pertumbuhan spesifik dan masa mengganda bagi
bakteria yang tumbuh dalam kultur sekelompok.
Bagaimanakah kadar pertumbuhan spesifik itu dapat anda
tentukan bagi bakteria yang tumbuh dalam kemostat dan tidak
mencapai keadaan mantap?
(20 markah)
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